




I h >'.i t I •• 1 ' ' ri f ü r 
"Ein - Sigr. . fliegt, vorwi, • i •i 1 Ii :i .J: * ' . i , ! hr 
dann der et leuchtete Eai.rihof , t it Up - t d ' • . I'ill CM ' • i: 
man hält las Rattern auf den • hc fdit.1' I ? » 1' w h < ' •.' ->f! 
Weichen. i'ie Menschenmenge ' he -Ctat *" •' rfi«' tfo» 1 f 
auf dem Ban.nhof brüll1- ins * he •,u:i - •- t J r t t •1 f 
und gibt wütende Schreie von •nd f fi e '. s - -t iri^riiy, ' 
sich." S t a 1 - . • 1 . i* • t ft t " i / p 
Stonislaw I. Kitklewici, "nd (jcsn»; i 
("Die verrückte Lokomotive" i 
0/(j . i j : i ! > : r id >.3 7 r 
P-ii f Siete 1 t Lorenz h:; ie 
Ei r . A u - i.ini ie.'Setzung -i c .ror'i. ,-hen Theater enc - : .ĉ  — s i c h aiit As-• het. .: i kulturellem Hin-terer ii-r aktueller. Thea-ters tua*r. n in Polen, vii• i i r , . Tscheslowakei .ad iton auseinander -dazu bietet der DlSf " 7 erstmalig ein t'oru" ĵ --'. auf studentischer Eber.e . 
N. •:.•. zuletzt angeregt durch 
iie t f :.• jsbestrebungan in 
Jer . •--• ,'iion - "Glassiost" 
i.. -(-. i n Westen kein 
'•'t •i.ort tiehr - scheint es 
uri i'••_•:••• rs interessant in uüSt: • " 'iter, bisher weni : 
i eact • «.•' Former, und äst:.-, tis •••• Konzepte a'jfztiar-
be : * - . 
Dit «rmet wieder beschworene '.insei-js Theaters, di« ufc ir.qiraahnte Stagnation der kUns* Lei ischen Ajadrucksfor-ier., -n '-.er. pinei Blick über iie Lar.aesgrenzen hinaus er-forder1icn . 
Und eigt nicht die breite 
Rezeption des polnischen Theaters, - Crotowski und iar,' r seien hier rvir als 
"Spi'zen ins Eisbergs" ge-nar.r.' - iß politische Gren-
zen rieht immer auch kultu-
relle sein müssen? 
Ist nicht, gerade auch im 
Ber« .h !• •• studentischen un:> freie- Theaters, bislang eine 
Chance vertan wordc:., 
kulturell über die poli-
tischen Crenzen hinweg r>ir.e 
Annäherung, ein besseres Ver-
stehe- et osteuropäischen 
Kulturen zu ermöglichen? 
DIS-'v'RS 8 7 nSchte Janer a«n 
Schritt ins Neuland wagen 
und Anregungen für die Suche 
nach neuen theatralen Forcen 
lebe-, sc dal - Tiöglicher-
weise - ein intensiverer 
Theateraustausc- in Gießer, 
seiner Ausgangspunkt haber. 
wird. 
r i r t«t" tir»' tiat' or a 
Sit 1 i:i</ '/SA'l'f'S '¿7 *" - a forum 1 r tackli ng 
the Ei.it an t "»"a-' t j* tili' ii'si.'ift • i nd 
lh. - ural bdckgroutid Dt 
<rß I u i r. ion ot the ' ht at re : n 
i/rjfl.'j,-' • r.'Gchlt h .' 
: ; nid the S >•f et-Cn in . F-~ v- it i; es.i'tui!) : • . t •' 7 Ii t • k r k or, t .- • •.-
•' ' t ' ;r cö:; 'cpi> . , r -
C • 1 ^ t 1 - ' 1 LF r" C O nov — H 11 
if .'. : . ri s ß i t e d i ' e r • 11 -ipr • • "*open th" 
• : • I " . .iir • ••< " : • r, -
I • " r ft ' • 
7 1 r i i - i : nur ' fir i' t • 
t ft , / s 'irr üätk-d -»hont. * ne staiwiatiMi of r Hr 
l ' ' 1 w 4 t i V p 1 > 
J> r ',-i«f i vi- l• *r the 
• - •> T sur . j • 11 •  . 
'" de es t h-' • lj r o j d r (•. Hfi: : •. 
the f>->I:<h theatre ' 'W - f 1 1.'! K1 tdntor ..i' "-' t 11; it>t p r • n i 1 
TH-f If - not .•>"'! < 11, a t - -
/it. . i n i r ri >r s n e e d n • t ifway.s tu hi ilturai me - is veli ' 
'•» - no: i i 1 J.ir r beer, .-«-n 
•i • * • i • •¡fiet 1 i J I y in ' 'ie <!o -
' o: [in s? rrjt-nt .f.irf frtf 
'!,-.!: r r-, t.'' • r rt a r o ' "Stabi i ftfi '"-»rL-r cofflpre-
1 ' •' - j o n ot f.'j-rt -f jrof • sn 
'•!'jre~ t hr iiih eultuiJ 
1 .jfi.«». rf<K<if.: .' uf ; " -i ' 5 Jr *i 
iL HfH' 'S" » , 's to venture ,i - * o f in trj .-f tiew terri ( 3 r 
jnJ l.i .'HP i - pa« es [or l h,-s, »; if nt-» rheacrica* 
; - j i - po i * .* b 1 . -' itet* 11 * t h<-i t rica 1 ,m>! • - . . , , _ ; £ a • t . ciiarve ir geiteral ± t i 1 
•eiu, t» * t i-'-o etfttrtf i it -i en. 
t 
!—' 
S Z Í N H Á Z K E L E T - - 1 2 - - E U R Ó P Á B A N 
"Felhangzik s Je lzés ,megje lenik a k i v i l á g í t o t t á l lomra.hal lani a 
kerekek kattogásét a vé l teknél .Az állomás^n a tömeg fe lzug és dü-
hös kiabálásba k^ed„" /Stanislaw I # Aitkiewicz :Az őrü l t lokomotív/ 
A DISKURS'87 e l í s z e r nyiSjt diákszinten lehetőséget a ke let -európai 
színházba l e n g y e l o r s z á g i » m a g y a r o r s z á g i , c s e h s z l o v á k i a i és S z o v j e t -
unió -bel i színházak he lyzetének ,esz té t ika i és ku l turá l i s hát teré -
nek a megvitatáséra. 
Különcsen érdekes számunkra,hogy f igyelemre eddig a l i g mél tatot t 
színházi formákkal és esz té t ika i koncepciókkal f o g l a l k o z z u n k . / — / 
A "g lasznoszty" mér nyugaton sem idegen szó.A mi színházunk oly sok-
\ -V- « s7or emlegetett válsága,a míTvészek k i f e -
V ^ \ 
J4 j e z é e i módjainak leszűkülése határainkon \ \ 
Í l k i t e k i n t é s r e késztet .Hiszen a lengyel szinhéflA * * , _ . 
^ ö r ű fogadtatása /Grotowski ós c s a ^ M n U a ^ l e g h í r e ^ b b e k é t 
W ^w M V ^ K \ \ X 
i ^ á l i s ' c s é r é k e n keresz tü l a ' ' y . . « l p h ( i t ő f l á t f é t ? ^-európai kultúrák jobb " b e c t r c z ő ^ s é n e k l e h e t ő s é g e i 
4 » 1 ^ 5 * 8 7 u j t e r ü l e t r e kíván lépni e z á l t a l i m p u l z ^ V adni á j sz ínházi 
formák kereséséhez,hogy lehetőség szer int még i n -
tenzívebb s z í n h á z i / é s talán k u l t á r á l i e / cserék i e | | . 
l é tre jöhessenek a g iessen i törekvések e r e d m é ^ M P P e n | f * 
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